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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Ascensos.—Orden de 30 de diciembre de 1946 por la que
se promuevo al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del Cuerpo de Suboficiales al Brigadá D. José
Martínez Núñez. Página 2.
Otra de 30 de diciembre de 1946 por la que se pr'omue
,
ve al emplpo de Alférez de Infantería de Marina del
Cuerpo de Suboficiales al Brigada D. Manuel Gonzá
lez Lijo.—Página 2.
SERVICIO DE PERSONAL
Licencias para contraer niatrimonio.—Orden de 31 de
diciembre de 1946 por la que se concede licencia para
contraer 'matrimonio al Teniente de Navío D. Satur





firw.i(t.---Orden de 24 de diciembre de 1946 por -v
la que se concede plaza de gracia en las Escuelas y
'Academias de la Armada a.D. Horacio del Barrio Sán
chez. 'Página 2.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y gumentos (le sucldo.—Orden de 31 de di
ciembre de 1946 por la que se concede quinquenios" y
aumentos de e1do,a1 personal de la Armada que se
relaciona.Pájánas 2 a O.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 27 de
diciembre ,de 1940 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al .Teniente de Navío
D. Arturo Tenreiro Veiga.—Página 6.
ANUNCIOS OFICIALES
1
Pághin 2. DIARIO • OFICIAL DEL IIINL:TFIRIO DE MARINA Número 1.
oR,Dm 1\T S
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Ascen-so.—Por existir vacante. y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor- de la Armada
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Alférez de Infantería de Ma
rina del citado Cuerpo, con antigüedad a todos •los
efectos de 4 de julio de 1945, al Brigada D. José
Martínez Núñez, que queda escalafonado entre los
Alféreces D. Marcos Fernández González y D. Hi
ginio Yáñez Quintana.
'Madrid, 30 de,diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Por existir vacante, y de -acherdo con lo in
formado por el Estado 'Mayor de la Armada v la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promuesT al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del citado Cuerpo; con antigüedad a todos
los efectos de 4 de julio. de 1945, al Brigada don
Manuel González Lijo, nue queda escalafonado a ,
continuación del Alférez D. Antonio Barcia Gon
zález.
Madrid, 30 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol. del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
El
SERVICIO DE PERSONAL
Licencias pa-ra tontraer matrimonio.— Con arr
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Fer
nández de Cañate Martínez al Teniente de Navío
D. Saturnino Suances de la Hidalga.
Madriel, 31 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Plazas de gracia. — Como resolución a instancia
. elevada por doña Concepción Sánchez Cejudo, viu
da del Teniente de Navío D. 1--Jeltacio del Barrio
Delgado, considerado como muerto en campaña, en
la que solicita plaza de gracia en s Escuelas y Aca
demias de lá Armada para su hijo D. Horacio del
Barrio Sánchez se accede a lo solicitado, como com
prendido en el apartado a) del punto segundo de la
Orden ministerial de 6 de julio de 1944 (D. On nú
mero 155).
Madrid, 24 de diciembre de _1946. .
REGALADO
1;:xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del.





Quinquenios y aumentos de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabili
dad y la, Intervención Central, he resuelto conceder
al .personal de la .Armada que figura en la relación
anexa, por el concepto y desde la fecha que se indi
a, las cantidades anuales que aparecen expresadas
nominalmente, debiendo reclamarse •en nómina del
año en curso los , quinquenios del actual ejerci
cio, y formularse, por los Habilitados respectivos, li
quidaciones de ejercicios cerrados de los correspon
dientes a arios anteriores, practicándose la liquida
ción que proceda por lo que afecta a las cantidades
que a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho
a los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 31 de diciembre de 1946.
REGALADÓ
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la_ Armada y de la Jurisdicción Central, Ca
pitanes Generales .de los, Departamentos Maríti
MOS de El Ferro] del Caudillo, Cartagena v Cá
diz., Almirante Jefe del ,Servicio'de Personal, Co
Mandz,mtes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias y de la Escuadra y Generales
jefe. Superior de Contabilidad y Ordenador 'Cen
tral dé Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres: ...
Número 1. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases.
C:t1)ilán Navío.,..
tai). de Fragata ...
•.• •••
Otro..". ••• ••• •••
•.. •••
Otro...
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Sr. D. Félix Ozámiz Rodríguez... •••
D. -Camilo Carrero.'Blaneo...
D. -Fernando Alvear y Abaurrea... .
D, Meichor Ordóñez Mapelli...
D. Antonio Blanco García... ...
D. Manuel Aldereguía -Amor....... •••
D. Miguel A. García Agulló. Aguado... •
D..- Carlos Pardo y Delgado... ...
D. 'Joaquín- Cervera Balsey ro...
My Eugenio Galdón Barberá...
D.. Tomás Clavijo Navarro... ...•
D. José Manuel .Zapico Maroto...
D. .Máximo Solano Campuzano...
D.. Alvaro 1Fontanals -Barón... • ...
D. Alfonso de'las Heras Palacios...
D. EVftristo. Díaz Rodríguez... ... ••• •••
D. .José Bueno ReinoSo... • •••
D. José Sevilla 'González...
*D. José Vázquez de Castro /Sarmiento...
D. Carlos de Isasa Navarro... ...
D. 'Adolfo Gregorio :Alvarez Espino_
D; Pasenal O'Doghérty .Sánéhez...
D. 'Lorenzo ,Martín
•D. Enrique ,Chereguini Lagarde....
D. José María Mor" 'Curvera..•
D. Alberto Corte
D. 'Francisco Elvira García... ....
D. Aügusto
•
de .1a IG.Andara Felina r.... ••• •..
D. José López 'Jurado_ ... •.• •••
D; (Carlos .Corral Olivar... ...
D. Salvador Moreno Reyna... ... .
D. Rafael dé-- la ,Pifiera Santoro...
D. Felleriéo Fernánclez-Aceytuno (abarrón...
D. Francisco Villar
I). Valeriano ~rano' de Pedro...
D. Ricardo .Mínguez--,Suárez-Enclán...
D. José Ignacio 'Ca icoya de nato...
'I). Rafael Péreiro Echevarría._ ...
D. Car1o§.13astarreche del Carro...
D. Luis Torres -Caplanne...
D. Francisco -raster' Morell... ••• •••
D. Vicente Lloret Veiga... . •••
I). I)iego- López Lourido....
D. Guil11rmo iCasinello
D. Manuel •G-onzález 'Sicilia de junn... •-•
1). José Javier Pérez Aguirre.... :.•
D. Luis Fernando 'González Garcia-Ximénez.
Juan, Rubio Balet... •'•• ••• ••• .••
D. Agustín Rosety Caro....... .•• ••• .,.• •..
I). Feliciano Mayo Jáimez...
I). Alberto de la-íGuardia y 0Y41•-•• •-----••• •••
D. Francisco Suárez;Llahos Ortiz de Záral-,,.
D. Luis I.Turado•'Centurión...
D. Antonio Luis Iriarte Turno...




D. Tomás Gómez Arroyo...
D. 'Gallina. Arana /Carranza... • ••• • • • •
D. • Emilio Arrojo Ahlegundo... ..• •••
1".); Antonio Pascual Zubiri... .
D. Joaquín López Gonzá1ez-A.11ov_ ,..
D. Julián Ruiz de •,Gálniz Zulueta...
D. 'Miguel 'Riera Pons... ••• ••• •••
D. .1"mln de la Riera Alvarez^... ••• •••
D: .Tos NInrta Zumalacárregui Calvo... •••
D. Ignacio Rojf ••• ••• •••
• • •
• • • • • I • • •










• • • •
•
• •
• • • • • •













Fecha en que debe
comenzar el abono.
2.500 5 quinquenios... •.• 1enero 1947
2.5(X) 5 quinquenios... _11947
2.500 5 quinquenios... ... 1
enero
enero 1947
2.500' 5 quinquenios1.... enero 1947
2.500 5 quinquenios... 1 enero 1947
21947.5005 quinquenios... 1 enero
_
2.500 5 quinquenios-... •• . 1 enero 1947
2.500 5 quinquenios... •• , 1 enero ' 1947
2.500 5 quinquenios... •, 1enero 1947
500' 1 quinquenio ... •., enero 19471
7)00 1 quinquenio ... .., 1 1947




'1500 quinquenio nero 1947i ... 1
enero
500 1 quinquenio ... 1 1947
500
enero
1 quinquenio, ... ••• , 1 enero 1947
5001 quinquenio enero1 1947
500 1 quinquenio ... 1 enero 1947
500 1 quinquenio •.• ... 1enero 1947
500 1 quinquenio ••• 1 1947
500 1 quinquenio •••. 1
enero
enero 1947
500 1 quinquenio ... 1enero 1947
500 1 quinquenio ••• ••• 1 enero 1.947
500 1 quinquenio ••• 1enero 1947
500 1 quinquenio. ... ... 1 enero 1947
500 1 quinquenio ••• ••• 1enero 1947
17;00 1 quinquenio ••• 1 1947
500 1 quinquenio ••• ••• 1
enero
1947
500 1 quinquenio 1
enero
1947
500 1 quinquenio ••• 1
enero
enero . 1947
500 1- quinquenio •.. 1 enero 1947
500 1 quinquenio ••• 1 enero 1947
500 1 quinquenio 1 enero 1947
500 1 quinquenio) 11947enero
500 1 quinquenio 1 enero "1947
500 1 quinquenio ••• 1e 1947een500 1 quinquenio . . .. ero1 1947
.500 1 quinquenio 1eneró 1917
500 1 quinquenio ••• 1 1947
500 1 quinquenio ••• ••• 1
enero
enero 1947
500 1 quinquenio 1enero • 1947
:i00 1 quinquenio 1 enero , 1947
500 1 quinquenió 1 enero 1947
500 1 quinquenio ••• 1 enero- 1917
500 1 quinquenio ••• .•. 1enero 1947
500 1 quinquenio ■•• 1
1 quinquenio
enero 1947
••• 1 1947enero5(510° _ 1 quinquenio ... ... 1
500 1 iluinquenio 1 eneroiIo 19471947
500 1 quinquenio ••. .•• 1 enero 1947
.500 ' 1 quinqupnio ••• 11947enero
500 1. quinquenio ••• 1 enero 1947
500 1 quinquenio ••• 1enero 1947
500 1 quinquenio ••• ... 1 1947
1. quinquenio ••• ••• 1
enero
500 1947
1 quinquenio ••. ••• 1
enero
7M enero 1947
500 1 quinquenio ••• 1' 1947
500• 1. (vilnqnenio ,. . . . • . 1' enero 1947
500 1 quinquenio ••. -1 enero 1947
1 quinquenio ••. ••• 1
,
enero500 1947




1 quinquenio ••• ••• 1
1547enero550(100
1 quinquenio ••• ••: 1
enero 1947
1947500 enero
1 quinquenio, ....... 1500 1947
1 quinquenio ... ...:(1.
enero
1947500 enero
19471 quinqueniO .:. .,..i. enero500
.






















Cap. de Navío, Sub
, director Institute
y Observatorio do
Mariná de S a 13
Fernando.
Capitán de Fragata
(-E. C.)... ,.. ••• •••
Otro...









Cap. Máqs. (E. (2.)









































• • • • • •
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NOMBRES Y APELLIDOS .






























Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Oficial 2.° IR. N.
•• • •• • ••• •••

















nas R. Y., M.
D. Carlos
• Vélez Vázquez...
D. Juan Oliver Amengual... • • • • • •
D. Luis A. Corral Salvador...
D. Andrés Pintó Martínez... ...
D. Antonio 'Pérez-Tina° Gómez...
D. Ramón Ribas Bensus(u...
D. Manuel 011ero de la Rosa... ...
D. Enrique Pérez Linos... ... ••• ••• ••• •• •
D. Juan Donapetry Orts... ••• •••
D. José Peso Cortés... ...
I). Claudio Lago de Lanzos González_
D. Enrique González. Romero...
D. Alfonso Jaráiz Franco...
D. Carlos Moya Blanco... ...
I). Carlos Moya Blanco 111... .r. ••• ••. ••••
D. Eduardo de Velase() y Gómez...
D. Luis Vial Vial... ...
D. José Molla Maestre... ...
D. Isidro ‘Fontenla
11). Juan Alvargonzález...
D. José Ruso Manzanero...
•
• • • • •
11141.
• • • •• •
• • •
• • • • • •
••• • • • • • •




• • • • • •










I). Alfredo Guijarro Aleocer.,.'. ... ••• ••• •••
D. Amador .González-Posada Rodríguez. ..
D. Angel Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui..
D. Juan José Díaz Hernández_ ••• ... •••
D. Agustín Díaz Vázquez... ... ... •••
D Manuel Espada García... ... ..• ••• ••• •••
De José Díaz Vázquez... ... ... ••• ••• .•. •••
I). Manuel Pérez García... ... ... . • •••
1). Antonio Sánchez Gutiérrez...
D. José García García-Ortega... •••
I). José Carrillo García... ••• ••• ••• ••• ••
D. Juan Román Pérez... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan real Díaz... ... ••• ••• ••• ••• .
-D. Jenaro Lorente Olmós... ...
,Sr. D. Luis Guijarro Alcocer...
D. José Torre.si Abaijón... ...
D. Edmundo Núñez Limón... ... ••• •••
D. Antonio Yelo Mdlina... ... ... ••• ••• • •
D. RamC>n del Río y Pérez Catballero...
D. Miguel •otolés Traín... ... ••• •••
D. Carlos Sabater -Martínez_ •••
José López Deus... ... ... ••• ••••••
•••
Vicente EsPinosa Sotelo... ...
Daniel Fernández Gervás (3)...
Francisco García Peña... ... .
José Allegue 'Fernández... ... ...
Rodrigo Vilar López... ... ... ••• •••
•..
Bartolomé Munuera Acosta...
Manuel Fernández Díaz... ... .
Manuel Prieto González. .í ... ... ••• ••• ..
Andrés Ansoleaga Orbeta... ... •_•• ••• •
Gabriel (lapllonch Miteau... •••
Juan Díaz González... ... .... ...
Angel Madariaga Setién.;. ... s... ... ••
José María Martínez Hidalgo rr(t•;"111.
Julián Soto ,Pidal... ... ... ••• ••• ••• .. •••
Sabino Urrutia Olaso... ... ...
Tomás Zaldúa LubreraS`... ••• ••• •••
Francisco Oñate Soria... ... ..• ... .•• .







































•• • • • •• • • • ■••






















































































































































































































••• 1 no 6;-s,j... 1
• 1 nowiembre 1946
... 1 no's-lembre 1946
... 1 noviembre 1.946
••• 1 diciembre 1946
1 diciembre 1946
•.• 1 diciembre 1946
1 diciembre 1940
1 diciembre 1.946







































Número 1. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 5.
••••••••••■••■•••••••••
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Oficial 1.° Máqui
na's R. N. M. D. Gregorio Llorea Llorca... ••• ••■• ••11 ••• •••
Otro... • •• • •• ... • • • 1). César Rodríguez Campelo... ••• ••• ••• iii
Otro... •••• ••• ••• D. Manuel Rueda Ramos... ... •• • ••• • • •








































































Mús. 2.a I nfa. M.a
M118. 3.a Inf.a M.









• • • •
•• ...
• • •
• • • e • ... •• •
Otro••• ••. ••• •••
.orr
Ramón Acha Cordera... ...
Francisco Astigarraga Arana..
Jaime 13,0sch Alemany...







José Rodríguez Barba... ...








Juan Cortina Molina... ..
Doña María de las Mercedes García López.
Julián Sánchez: .González.•• .•..
D. Matías Villar Pinedo.-.. • .04 *DO e..
D. .',Francisco Merino Bayo....
D. Antonio Yudiee
,I). Manuel Fernández Delgado...
I)..Manuel' Fernández Delgado...
D. ',Alfonso ,García Paredes... .../...
•I). Alfonso García Paredes...,
D. Pascual -Puigardeu.
D. Antonio' Quintas García...
D. Vicente Fornos
D. Vicente •LópeZ Seco:..
I). Tomás Brage Vizoso...
D. André:4 ,Rodrbl.uez Pardo.
D. Martín Lago Román...
D. José .Carballo Gallego... ...
Constantino García Martínez...
I). Pedro AcoSta ...
D. Enrique Velando Suárez... .
D. 'Francisco Ayuso Gabín....
D.. Antonio Nieta Caudón_
D. Adrian° Lozano Calván...
-D. Adrian° Lozano
I). Enrique Ortus
I). •Tulio Maestre Rubio...
D Céferino Barrera y Perera-...
I). Cosme de la Torre Mallavia,.
D. Manuel'Sarifiera Zubizarretá...
D. Félix Olascoaga Camino... ...
D. Antonio Mayo Fernánd,ez...
D. Manuel Domingo ,Muñoz... •'••
D. José Clement Pérez...
I): Pedro Villar Moreno...
. I). Antonio Quiriones García...
D. FFanciseó Guaita Roig...
1). Pascual .0aba1lero Fernández...
























• • • • • • •• •••
• ••
••














•• • • • • • •




••• • •• # • • ••• • •
••• ••• •••
• • • •
•• • • •




• ••• ••• • • •
••• • •.• • • •



















1). Tkandro .Arrufat • Solsona...
D. Juan Fernández. Martínez.:.
1). Federico Rey Velázquez... ...
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Página 6. DIARIO OFICIAL DEL MII■IISTERIO DE MAR:.NA Número 1.
Empleos o clases.























I). Juan Rodríguez Sánchez (4),
J). Antonio García Cumplido...
11). Rafael García Lozano...
D. Alfonso Mifiarro Ponce-.
D. Juan Seselle López...
D. Benito Cal Carballo...
I). Luis Leira
• • • • •••
•••
• • •
• • • • •
•
••• ••• •••
• • • • • • • • •
••• ••• •••
• •• 11.• • 1*.
• • •
D. José-Centeno González... ... •••
D. Arturo Audi Sale (5)...
POfia María...,Eulálias Gómez del- Valle Huv
ta.do... •.• ••• ••• .•• ••• ••• •••
DI. Pedro Rey Rey-.:. ••• ••• ••• ••• ••• •••








• • • • • • • • •
• •• • • •
• • • • •
• • • • • • • • 'se
• • • • • • • • •
Personal en situación de "rescrril--
o "retirado", Morilizado.
•ap. de Corbeta a)
41e la E. C. D. Andrés Mares Deporturas...
Cap. honorario de •
Infantería 11.a I). Manuel Escudier Fonenbierta:...









• •••• ••• •• •
•
•••••••■ 41•••••••••••••~••••••••
(1) Reingresado 'al strviuio activo por 'Orden minit4Q
rial 20-7-45 (D. O. núm. 167) -que anulaba la 'de retirg
(le :19-3-43 (D. O. núm. 75).
(2) Se encuentra en la actualidad en ,la situación (1-
"supernumerario" por Orden ministerial de 6-1 -47;
(D. O. núm. 255). como comprendido en el artículo único
del Decreto de :13-2-40.
• é
RECOMPENSAS
Alcdalkt de Sufrimintos por 19 Patria. Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la junta dç Clasificación y RY2com
pensas. vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos poi- la Patria al Teniente de Navío D. Arturo
Teúreiro Veiga, corno herido en acto del serviio y
con calificación de grave; condecoración que lleva



























y 1 quinq. de
1 aumento de









y 1 (111111(1. (le 5 Y
8 aumontos 5'1












4 aumentos de 5y



























. (3) La antigüedad que se le asigna es la de su ingreso
en el Ejército comol;Alférez Médico provisional.
(4) -•Se rectifica la Orden ministerial de .13-1146 (DIA
RIO OFICIAL 111111i. 235). en el sentido de que el aumento
de- sueldo y quinquenio Corresponde percibirlos al intere
sado a partir de 1.0 die julio de .1945.
(5) _Aún cuando ha perfeccionado los cinco arios de«
servicio, c'on anterioridad a la •-fecha que se propone, ke
hace así por ser ésta la fecha que se le ha concedido-til




glamentaria de su. empleo, por lo' s ciento cuarenta y
seis días que dilró su curación, más- el percibo, por
una sola' v»ez, del 15 por rbo del sueldo 'anual que
sdiSfrutaba cuando ocurrió el 114.cho. Todo cori arre
glo a lo que determina él Reglamento de Recompen
sas de •I 5 le marzo de 1940 (D. 0. núm. 84).
Madrid, 27 .de diciembre de 1946.
1
REGALADO




DIRECCIóN GENERAL 4E MARRUECOS Y COLONIAS,.
Convocatorias.—Debiendo proveerse _en lo sucesivo
las vacantes .de Interventores' dé segunda -clase del
Servicio de Intervenciones de la,Zona de Protectora
.
do de España en Marruecos, con personal que pre
viamente obtenga su capacifación para dicho cargo
en la nueva Academia de Interyentores de Tetuán,
- podrán solicitar-su ingreso, comb alumnos. de la mis
, ma, los que voluntiriamente lo soliciten y cumplan
•con las condiciones siguientes :
7 r.a Ser de nacionalidad española y Oficial. del
91 Ejército de Tierra, Mar o Aire, ,o Licenciado de
cualquiera Facultad universitária o Titulado de al
guna Escuela esj)ecial, lo que se justificará con el
original o copia notarial del correspondiente despa-.
cho o título.
2•" Tener, en el momento de 'finalizar el plazo
de admisión de instancias, veintiún años cumplidos
y ser menor de cuarenta, según certificado de naci
miento, legalizado, que ha de acompañarse.
3." No estar comprendido .en el Cuadro de In
utilidades para ingreso en .1a Administración Púbii
ca de la Zona, de 7 dé Mayb de 1944/ lo que se
acreditará mediante •certificado facultativo expedido,
'precisamente, por el Servicio Oficial de Asistencia
Pública Domiciliaria, para los residentes en España,
y por la Inspección Local de Sanidad, para los resi
dente en la Zona, y donde no exista dicha Inspec
ción, por el Centro médico respectivo, sin que sean
válidos los- certificados de otros Médicos u Orga
nismos. •
4•" Carecer de antecedentes penales, acreditado
con"certificación expedida por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
5•a Tener buena conducta moral y pública. Para
acreditarlo será preciso un certificado de la Alcal
día de la localidad en que residan, .y si ésta fuese de
la Zona. de Protectorado, „por certificación --e-)¿.pedida
por lá Delegación de 'Asuntos Indígenas, o por las
Intervenciones Territoriales, según pro'ceda.
6." No
•
haber sido expulsado de ningún Cuerpo
u -Organismo militar .o civil, lo que se justificará me
diante declaración jurada del interesado, cuya fal
ledál producirá, en cualquier momento: su cese de
finitivo. •
7." Los solicitantes que sean Oficiales de los
Hjércitos de Tierra, Mar o Aire, substituirán los do
cumentos que se exigen por la documentación re
glamentaria en • los Ejércitos para solicitud de des
tinos de elección.
Podrá acompañarse cuanta prueba documen
tal se desee, acreditativa de méritos idóneos para la
fsunción _que se trata -de desempeñar.
9•" Solicitado en instancia, por conducto regla
mentario, dirigida al excelentísimo señor Alto Co
misario de España en Marruecos (Delegación de
Asuntos Indígenas), cuyo documento deberá tener
entrada en dicha Delegación hasta las veinticuatro
horas 'del día 15, del próximo mes de enero de 1947.
ro. La Alta Comisaría designará, entre los soli
citantes, con arreglo a sus méritos y circunstancias,
a .los que han 'de asistir como alumnos del primer
cUrso de la Academia, cuyo número, no podrá exce
der de quince. Dicho curso dará comienzo el día
1." de febrero de 1947 y'finalizará en la segunda de--
cena de noviembVe del mismo año.
II. Los alumnos que sean Oficiales del Ejército.
Armada o Aire, o se encuentren en situación de "ac
tivo" en Cuerpds o Carreras del Estado, serán con
siderados en comisión de servicio y percibirán.. coil
cargo, al Presupuesto de la Nación Protectorado,
todos los emolumentos que por sus cargos les co
rrespondan y los gastos de viaje o viáticos regla
mentarios.
12. Todos los alumnos disfrutarán, Mientras asis
tan al curso y con cargo al PreSupuesto del Protec
*torado, las dietas reglamentarias.
13. Los que al finalizar, el curso hayan aproba
(16 su capacitación, obtendrán un certificado de aptitud para su ingreso en el Servicio- de Intervencio
ries de la Zona, lo que les dará preferencia para ocu
par las vacantes que se produzcan de Interventores
de segunda clase, dotadas con los sueldos y eimolu
mentos reglamentarios en el Protectorado.
Madrid, 24 de diciembre .de 1946. Director
General, José Dtrz de Villegas. Conforme : El
Subsecretario, Luis Carrero.
8.a,
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